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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, ext. 32 85 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, App. 32 85 
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U K l u U E T Í E S UE L I G N I T E 
P R O D U C T I O N " 
• e insch l i e s s l i ch Staub­ und Trockenkohle »including brown coal and dried brown coal «ycompris poussier de l i g n i t e et l i g n i t e séché. 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungs betriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus-und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables'Supplies from EUR 9'and'Imports from third-party countries'are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig. : franz. 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IM ERSTEN HALBJAHR 1981 
Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 1981 lassen einen beschleunigten Rückgang des Energie-
verbrauchs insgesamt erkennen. 
Der Rückgang des Bruttoinlandsverbrauchs an Energie in der Gemeinschaft, der sich 1980 
auf 4,5% und im ersten Vierteljahr 1981 auf 5,4% belaufen hatte, erreichte im ersten Ha lb -
jahr 1981 6,3%, was in absoluten Zahlen eine Verringerung um 31 Millionen Tonnen ROE 
bedeutet. 
Dieser Rückgang verteilt sich sehr ungleichmässig auf die Energieträger und die einzelnen Mit— 
gliedstaaten. Bei den Energieträgern ¡st ein starker Rückgang beim Erdöl (—12%), ein du rch -
schnittlicher Rückgang beim Naturgas (—5%) und ein geringer Rückgang bei festen Brenn-
stoffen (—2%) festzustellen, während die Kernenergie einen Anstieg von etwa 26% zu ver -
zeichnen hat. Bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegen die Werte zwischen —0,9% (Irland) 
und —18,5% (Luxemburg), während die BR Deutschland, die Niederlande, Belgien, das V e r -
einigte Königreich und Dänemark einen über dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegenden Rück-
gang zu verzeichnen hatten, fiel die Abnahme in Frankreich, Italien und Griechenland geringer 
aus. 
Die durch das Stagnieren des Bruttoinlandsprodukts und durch einen Rückgang der Industr ie-
produktion um etwa 4,4% in den ersten sechs Monaten des Jahres erhärtete Tatsache einer 
schlechten Wirtschaftskonjunktur allein kann eine Verbrauchsverminderung dieses Ausmasses 
nicht erklären. Hinzu kommt die Krise, die einige energieintensive Industriesektoren erfasst 
hat, sowie ein Wandel bei den Verbrauchergewohnheiten, sowohl auf dem Privat— als auch 
auf dem Dienstleistungs— und Industriesektor. Allerdings wäre dieser Rückgang im Rahmen 
von Studien und Analysen noch viel eingehender zu untersuchen, sobald die jährlichen A n -
gaben über den Verbrauch der einzelnen Gruppen und die jeweilige Verwendung vorliegen. 
Hinsichtlich der Verbrauchsstruktur hat es im ersten Halbjahr 1981 recht erhebliche Aende— 
rungen gegeben. Da der Nachfragerückgang hauptsächlich die Erdölprodukte betraf, hat sich 
der Anteil des Erdöls am Energieverbrauch von 52 auf etwa 49% verringert, entsprechend 
hat sich der Anteil der festen Brennstoffe und von Naturgas trotz des absoluten Verbrauchs— 
rückgangs leicht erhöht. 
Aufgrund der auf die Entwicklung der Kernenergie und die Intensivierung der Rohölförderung 
in der Nordsee zurückzuführenden Erhöhung der Erzeugung von Primärenergieträgern, zu der 
die geringe Energienachfrage hinzukam, konnte die Energieabhängigkeit gegenüber dem A u s -
land erheblich verringert werden (48% gegenüber 54% im Jahre 1980 und 64% im Jahre 1973). 
Insbesondere bei der Abhängigkeit vom Erdöl ist ein bisher noch nie beobachteter Rückgang 
(um 7 Punkte für die Gemeinschaft) festzustellen, der einer Verringerung der Erdöleinfuhr 
um netto 20%, einem beträchtlichen Abbau der Erdöllager und einer Zunahme der Rohöl— 
förderung um 11 % zuzuschreiben ¡st. 
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Oríg. : french 
TRENDS IN THE ENERGY SECTOR DURING THE FIRST HALF OF 1981 
The downward trend in overall energy consumption gathered pace during the first half 
of 1981. 
The fall in gross inland consumption of energy in the Community, which was about 4.5% 
in 1980 and 5.4% in the first quarter of 1981, came to 6.3% during the first six months 
of 1981, which amounts to a reduction in absolute terms of 31 million tonnes of oil 
equivalent. 
This reduction was very unevenly distributed among the sources and countries. With 
regard to sources, there was a substantial decrease in oil consumption (—12%), a moderate 
decrease in natural gas (—5%) and a slight one for solid fuels (—2%), whereas there was 
an increase of about 26% for nuclear energy. With regard to the countries concerned, the 
decline in consumption ranged from —0.9% (Ireland) to —18.5% (Luxembourg), with 
reductions in excess of the Community average in FR of Germany, the Netherlands, 
Belgium, the UK and Denmark, and smaller reductions in France, Italy and Greece. 
The present poor economic situation, as reflected in the stagnating gross domestic 
product figures and the fall of about 4.4% in industrial production during the first half 
of the year, does not ful ly explain the extent of this reduction. Added to this is the 
crisis affecting some energy—intensive industrial sectors and changes in consumer habits 
in the private, tertiary and industrial sectors. A t all events, a much more detailed analysis 
wil l have to be made of this decline in consumption once annual data on consumer 
branches and uses are available. 
Fairly major structural changes occurred during the first half of 1981. Since the fall 
in demand mainly affected oil products, oil went down from 52 to 49% of total energy 
consumed, with corresponding slight increases in the percentage share of solid fuels 
and natural gas, despite a fall in actual consumption. 
The increase in primary production due to the development of nuclear energy and 
increased crude oil extraction in the North Sea, combined with the decline in demand 
for energy, led to a substantial decrease in dependence on outside energy sources (48% 
as against 54% in 1980 and 64% in 1973). Dependence on outside oil in particular fell 
to hitherto unkown levels (7 percentage points for the Community), thanks to a 20% 
reduction in net oil imports, substantial use of oil stocks and an 11% rise in crude oil 
production. 
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EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 1981 
Les résultats du premier semestre 1981 enregistrent une accélération de la baisse de la 
consommation énergétique globale. 
La diminution de la consommation intérieure brute d'énergie de la Communauté qui avait 
été de l'ordre de 4,5% en 1980 et de 5,4% pour le 1er trimestre 1981 a atteint, au cours du 
premier semestre 1981, 6,3%, ce qui, en termes absolus, représente une réduction de 31 m i l -
lions de tonnes d'équivalent pétrole. 
Cette baisse s'est très diversement distribuée suivant les sources et les pays. En ce qui c o n -
cerne les sources, on constate une régression très importante pour le pétrole (—12%), m o y e n -
ne pour le gaz naturel (—5%) et faible pour les combustibles solides (—2%), alors que pour 
l'énergie nucléaire, l'augmentation a été d'environ 26%. Au niveau des pays, entre les e x -
trêmes de —0,9% pour l'Irlande et —18,5% pour le Luxembourg, on trouve d'un côté la 
R.F. d'Allemagne, les Pays—Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark avec des d i -
minutions supérieures à la moyenne communautaire et de l'autre la France, l'Italie et la 
Grèce avec des baisses moins importantes. 
La mauvaise conjoncture économique, confirmée par la stagnation du produit intérieur 
brut ainsi que par une régression de la production industrielle d'environ 4,4% pour les six 
premiers mois de l'année, ne peuvent à elles seules expliquer une baisse de la consommation 
d'une telle envergure. S'y ajoutent la crise que traversent certains secteurs industriels à 
forte intensité énergétique ainsi que des modifications dans les habitudes des consommateurs, 
qu'ils appartiennent au secteur privé, tertiaire ou industriel. Toutefois, cette contraction 
devra faire l'objet d'études et d'analyses à un niveau beaucoup plus f in dès que les données 
annuelles concernant les différentes branches consommatrices et les usages seront disponibles. 
Sur le plan structurel, des changements assez importants sont intervenus au cours du premier 
semestre 1981. La réduction de la demande ayant porté essentiellement sur les produits 
pétroliers, la part du pétrole dans la consommation d'énergie est tombée de 52 à 49% e n v i -
ron, et corrélativement les quote—parts des combustibles solides et du gaz naturel ont a u g -
menté légèrement, malgré une diminution absolue de leur consommation. 
L'augmentation de la production primaire, attribuable au développement de l'énergie n u -
cléaire et à l'intensification de l'extraction de pétrole brut en Mer du Nord, se conjuguant 
avec la faiblesse de la demande d'énergie, a permis de réduire, d'une fapon substantielle 
la dépendance énergétique extérieure (48% contre 54% en 1980 et 64% en 1973). La d é -
pendance pétrolière, en particulier, a atteint des niveaux de réduction jamais observés (7 
points pour la Communauté) grâce à une réduction des importations nettes de pétrole de 
20% , à un déstockage important en produits pétroliers et à un accroissement de 11% de 
la production de pétrole brut. 
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ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE' 
ANNEX 1 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
ANNEXE 1 
BILAN AGRÉGÉ DE L* "ÉNERGIE FINALE" 
1. Halbjahr 1st half year 1er semestre 






Kingdom I r e l a n d Danemark H e l l a s 
αϊ 
Primary product ion 
Imports 

























































































- L i 
thousand Terajoizles 




















































Production pr imai re 
Importa t ions t o t a l e s 
Var i a t ions des s tocks (3) 
Expor ta t ions t o t a l e s 












































































' équ iva len t p é t r o l e 
0,2 
9,8 












Production pr imai re 
Impor ta t ions t o t a l e s 






































en m i l l i e r s de Téra jcu les 










( 1) inc luding hard coal recovered 
f 2Ì inc lud ing intra-community t r ade 
(3) + decrease of s tocks ; - increase of stocks 
y compris h o u i l l e récupérée 
y compris échanges intra-communautaires 
+ r e p r i s e s aux s tocks ; - mises aux s tocks 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
1. Halbjahr 1st half year 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 






1981 | 81/80 | i 96o I 1981 181/80 
Deutschland 
I98O 1981 31/80 
Prance 
19S0 1981 31/80 
1. Inlandaverbrauch 
davon: 11 Steinkohle (l) 
12 Braunkohle (und Torf)(l) 






















­ l l ,75 t 

















­ 6 ,3$ 
­ 2 ,7$ 
+ 2,15ε 
­11,95« 

















­ '7 ,65t 
+ 2 ,6$ 
+ 1,5$ 



















­ 3 ,3$ 
+25,0$ 
­ 1 4 , 4 $ 
+ 2 ,7$ 
+78,9$ 
­ 1 4 , 3 $ 
2 . Net to­Einfuhren (2) 














­16 ,8$ | 
­ 4 ,6$ 
­ 2 0 , 0 $ 












­ 1 6 , 7 $ 
­ 4 ,7$ 
­20 ,8$ 
+ 3 ,0$ 











­ 1 4 , 9 $ 
­ 2 1 , 4 $ 
­ 1 7 , 6 $ 
­ 3 ,1$ 










­ 0 ,8 
16 ,3$ 
5 ,4$ 
­ 1 8 , 2 $ 
+ 6 ,0$ 
Ì . Erzeugung von Pr imärenerg ie ­
t r äge rn 




















+ 2 ,6$ 
+ 0 ,9$ 




­ 4 , 0$ 
237,4 













+ 2 ,6$ 





















­ 0 ,9$ 
+ 0 ,8$ 
­ 4 , 3$ 
­ 1 5 , 7 $ 





















l le t to­Einfuhren (2) 
In landsverbrauch +.Bunker 
Insgesamt 

















(1.) e i n s c h l i e s s l i c h Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung a b g e l e i t e t e r Produkte 
( j ) Einfuhr—Ausfuhr. 
(3) e i n s c h l i e s s l i c h Wiedergewinnung 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1. Halbjahr 1st half year 1er semestre 
1 0 6 t RÖE/toe/tep 
I t a l i a 
I98O 1931 
Nederland 
81/80 I98O I98I 81/80 
Belgique-Belgie 
I98O I98I 31/80 
Luxembourg 
1930 1981 31/30 
1. Consommation i n t é r i e u r e 
s o i t : 11 Houi l le ( l ) 
12 Ligni te (et Tourbe) ( l ) 
13 Pé t ro l e brut ( l ) 
14 Gaz n a t u r e l 
15 Energie nuc léa i r e 
16 Energie électricrue 
pr imai re et a u t r e s 
67,7 
5 , 3 
0 , 2 
46,7 
12,3 
0 , 6 
2 , 5 
64,5 
4 , 9 
0 , 2 
45,4 
11,1 
0 , 4 
2 , 5 
- 4 , 7 $ 
-7,5$] 
-
- 2 , 8 $ 




2 , 0 
0 , 0 
16,0 
16,8 
0 , 5 
0 , 2 
33,0 
2 , 3 
0 , 0 
14,5 
15,6 
0 , 4 
0 , 2 
- 7 , 3 $ 
+15,0$ 
-
- 9 , 4 $ 




5 , 6 
0 , 0 
12,0 
4 , 9 
1 , 4 
- 0 , 1 
21,8 
5 , 3 
0 , 0 
10,2 
4 , 8 
1 , 4 
+0,1 
- 8 , 8 $ 
- 5 , 3 $ 
_ 
-15 ,0$ 
- 2 ,0$ 
2 , 0 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,6 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 2 





2. Importations nettes (2) 
dont: 21 Houille 
22 Pétrole brut 
23 Gaz naturel 











- 3 , 7 $ 
- 8 , 8 $ 































- 3 ,0$ 
-28 ,0$ 











3. Production pr imai re 
s o i t : 31 Houi l le 
32 L ign i te (et Tourbe) 
33 Pé t ro l e brut 
34 Gaz n a t u r e l 
35 Energie nuc l éa i r e 
36 Energie é l e c t r i q u e 
pr imai re et a u t r e s 
9 , 5 
-
0 , 2 
1 ,0 
5 , 6 
0 , 6 
2 , 2 
9 , 0 
-
0 , 2 
0 , 8 
5 , 6 
0 , 4 











0 , 8 
36,7 
0 , 5 




0 , 9 
34,8 
0 , 4 









2 , 3 
_ 
_ 
0 , 0 
1 ,4 
0 , 0 
3,9(3) 
2 , 4 
_ 
0 , 0 
1 ,4 
0 , 1 












0 , 0 






0 , 0 
Importat ions n e t t e s (2) 



















(1) y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) importations moins exportations.' 
(3) y compris récupération 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1st half year 1er semestre 
106 t RÖE/toe/tep 
United Kingdom 
I98O I98I 81/80 
I r e l and Danmark 
I98O I98I 81/80 I98O 1981 81/80 
Hel las 
I98O 1931 I 81/80 
1. Inlandconsumption 
of which: 11 hardcoal ( l ) 
12 l i g n i t e (and p e a t ) ( l ) 
13 crude o i l ( l ) 
14 n a t u r a l gas 
15 nuclear energy 
16 primary e l e c t r i c a l 






5 , 4 






5 , 2 







3 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 9 
oT3 
0 , 0 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 6 
0 T 5 
-
0 , 0 








2 , 9 
7 , 1 
-
0 , 0 
8 , 7 












7 , 5 
0 , 2 




0 , 2 
7 , 0 
0 , 1 




0 , 2 
+ 3,5$ 
- 7,0$ 
2. Net imports (2) 









1 , 8 
6 , 9 










0 , 3 
1 , 1 
2 , 0 
2 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
-





- 7 ,5$ 
10,1 
2 , 8 
3 , 4 
-
3 , 8 
9 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
-






7 , 0 
0 , 1 




0 , 0 
8 , 0 
-
- 2,4J 
-19 , c 
Production of primary energy 
of which: 31 hard ooal 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 




















0 , 7 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
1 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
-
0 , 5 
-








0 , 2 
-
-
0 , 2 
-
0 , 0 
0 , 2 
-
-
0 , 2 
-
-














0 , 2 
1 , 6 
-




0 , 1 
+ 3,5$ 
Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 

















(l) including the balanoe of foreign trade and stock changes of derived products 
(2; imports minus exports. 
(3) including recovered products 
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ANLAGE 
ENTWICKLUNG IN DER 
KOHLENWIRTSHAFT 
im ersten Halbjahr 1981 
STEINKOHLE 
ANNEX 
ANALYSIS OF THE 
COAL INDUSTRY 
during the first half of 1981 
HARD COAL 
ANNEXE 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE 
CHARBONNIERE 
au cours du 1er semestre 1981 
HOUILLE 
EUR10 EUR 9 
Förderung 
l e t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
1 s t h a l f - y e a r 8I /8O 
y e a r I 9 8 0 / 1 9 7 9 
Gesamtbestände b e i 
(JE bzw. HB) 
December 1980 
June 1981 
June 8 1 / D e o . 80 
B e s c h ä f t i g t e u n t e r 
(JE bzw, HB) 
December I98O 
June I 9 8 I 
June 8 l / D e c . 80 
126 515 
125 279 
- 1 , 0 $ 




+ 1 9 , 5 $ 
126 515 
I 2 5 279 
- 1 , 0 $ 
+ 3 , 6 $ 
n 
37 202 
4 4 450 
+ 1 9 , 5 $ 
Tage 
3 5 1 , 0 
3 4 7 , 6 
- 1 , 0 $ 
3 5 1 , 0 
3 4 7 , 6 
- 1 , 0 $ 
L e i s t u n g u n t e r Tage j e Hann 
und Stunde 
l e t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
1 s t h a l f - y e a r 81/8O 
y e a r I98O/1979 
430 
434 
+ 0 , 9 $ 
+ 1 , 2 $ 
430 
434 
+ 0 , 9 $ 
+ 1 , 2 $ 
Bezüge aus EUE 10 
l e t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
l e t h a l f - y e a r 8I /8O 
y e a r 1980 /1979 
8 182 
10 310 
+ 2 6 , 0 $ 
- 1 , 0 $ 
8 182 
10 310 
+ 2 6 , 0 $ 
- 1 , 0 $ 
BR 
D e u t s c h -
l a n d ' 
47 496 
47 506 
+ 0 , 0 $ 
+ 1 , 3 $ 
13 306 
13 787 
+ 3 , 6 $ 
1 2 2 , 7 
1 2 3 , 2 
+ 0 , 4 $ 
549 
532 
- 3 , 1 $ 
- 1 , 3 $ 
802 
1 447 
+ 8 0 , 4 $ 
+ 7 3 , 6 $ 
France I t a l i a 
Neder-
l a n d 
P r o d u c t i o n 
1000 t ( t - t ) 
10 0 9 4 
10 153 
+ 0 , 6 $ 





T o t a l c o l l i e r y e t o c k s 
( a t end o f p e r i o d ) 
1000 rt ( t - t ) 
5 798 
7 503 





P e r s o n n e l employed und 
( a t end of p e r i o d ) 100 
3 0 , 0 
2 8 , 8 





.Output p e r man and hou 
k g - k g 
358 
381 
+ 6 , 4 $ 





S u p p l i e s from EUR 10 
1000 t ( t - t ) 
3 350 
3 657 
+ ' 9 , 2 $ 
- 9 , 8 $ 
1 33¿ 
1 61C 
+ 20 ,7? 
+ 27 ,2? 
664 
890 
+ 3 4 , 0 $ 
+ 9 , 2 $ 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
Luxem-
bourg 
U n i t e d 




- 2 , 0 $ 
+ 3 , 2 $ 
I 6 4 
143 







- 1 , 9 $ 
+ 6 , 3 $ 
17 904 
22 987 
+ 2 8 , 4 $ 
32 
30 
- 6 , 3 $ 





Stocks t o t a u x auprès des 








îrground P e r s o n n e l employé au fond 
D ( e n f i n de p é r i o d e ) 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
+ 1 , 9 $ 
-
-
1 8 2 , 0 
1 7 9 , 0 
- 1 , 6 $ 
0 , 3 










- 2 , 1 $ 





+ 2 , 3 $ 











- 8 , 1 $ 
- 2 4 , 7 $ 
104 
31 
- 7 0 , 2 $ 
- 1 4 , 9 $ 
76 
( 7 5 ) 
( - 1 , 3 $ ) 
- 5 1 , 5 $ 
122 
209 
+ 7 1 , 3 $ 




+ 2 , 7 $ 
-
-
Einführen ane d r i t t e n Landern 
1 s t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
1 s t h a l f - y e a r 81/8O 





































Importations en proveance 
des pays t i e r s 
3 485 
(2 000) 














Lieferungen an zecheneigene 
und ö f fen t l i che Kraftwerke (*) 
D e l i v e r i e s t o pub l i c power s t a t i o n s 
and t o p i thead power s t a t i o n s ( * ) 
1000 t ( t - t ) 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 






























Livraisons aux c e n t r a l e s 
é l e c t r i q u e s des se rv ices 
publ ics e t des mines(*) 
46 991 22 4 375 
43 541 14 4 878 
- 7,3$ - 36,4$ + 11,5$ 
+ 6,6$ + 25,5$ + 44,5$ 
Lieferungen an Kokereien 
De l ive r i e s t o coking p l an t s 
1000 t ( t - t ) 
Livraisons aux coker ies 
1st half-year I98O 
1st half-year I981 












































(*) e i n s c h l i e s s l i c h Bergbauverbundkraftwerke (*) inc lud ing Bergbauverbundkraftwerke (*) y compris l e s Bergbauverbundkraftwerke 
und d i e Kraftwerke der Bundesbahn and Federal rai lways power s t a t i o n s e t l e s c e n t r a l e s des chemins de f e r fédé-




im ersten Halbjahr 1981 
COAL IMPORTS 
FROM THIRD COUNTRIES 
during the first half of 1981 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
au cours du 1er semestre 1981 
1000 t ( t = t ) 
HJRIO EUR 9 
BR 
D e u t s c h -
l a n d F r a n c e I t a l i a 
Neder -
l a n d 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
Luxem-
b o u r g 
U n i t e d 
Kingdom I r e l a n d Danmark E l l a s 
GKSAMTEINFTJEHREN TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1st half-year I98O 
l«t half-year I98I 


















































d a r u n t e r : 
aus den V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
among which : 
from t h e U n i t e d S t a t e s 
dont : 
en p rovenance d e s E t a t s - U n i t 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 












































aus Kanada from Canada en p rovenance du Canada 
let half-year I98O 
1st half-year I98I 




































let half-year I98O 
let half-year I98I 
















































aus S ü d a f r i k a from South A f r i c a en p rovenance de l ' A f r i q u e du Sud 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 















































ane Polen from Poland en p rovenance de l a Pologne 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 

















































1st half-year I98O 
1st half-year I98I 














































im ersten Halbjahr 1981 
STEINKOHLENKOKS 
ANALYSIS OF THE 
COAL INDUSTRY 
during the first half of 1981 
HARD COKE 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE 
CHARBONNIERE 
au cours du 1er semestre 1981 
COKE DE FOUR 
1000 t 
EUR10 EUR 9 
BR 
Deutsch 








Kingdom I r e l a n d Danmark E l l a s 
Erzeugung Product ion Product ion 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 












































Bestände b e i den Kokereien 
(JE bzw. HE) 
S tocks by coking p l a n t s 
(a t end of per iod) 
S tocks dans l e s c o k e r i e s 
(en f i n de p é r i o d e ) 
December I98O 
June I98I 


































Bezüge aus EUR 10 S u p p l i e s from EUR 10 Récept ion en provenance de EUR 10 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 

















































Lieferungen an E i senschaf fende 
I n d u s t r i e 
D e l i v e r i e s t o i r o n and s t e e l 
i n d u s t r i e s 
L i v r a i s o n s à l ' i n d u s t r i e 
s idérurg ique 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 

















































PRESS NOTICES A N D PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 8 1 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1 9 8 1 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A ­ Publications (d/e/f ) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
*— Coal industry activity 
* — Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
* — Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
* — Operations of nuclear power stations (e/f) 
* — Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
— Primary energy equivalents balance sheets 1973—79 (f) 
— Electrical energy prices 1978—1980 (e­f) 
— Analysis of energy input­output tables 
1975 and 1980 (d/e/f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
* — Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
* — Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
* — Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1973—79 (f) 
— Prix de l'énergie électrique 1978­1980 (e­f) 
— Analyse des tableaux entrées­sorties de l'énergie 
1975 et 1980 (d/e/f) 
NOTE NOTA 
1) Non periodical publications — edition 1980 
* ­ Gas prices 1978­1980 (e­f) 
* ­ Electrical energy prices 1973­1978 (e/f­d/ i ) 
*— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
2) Publication dates are given in the quarterly 
publication 'Eurostat news' 
1) Publications non­périodiques— édition 1980 
* ­ Prix du gaz 1978­1980 (e­f) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1973­1978 (e/f­d/ i ) 
* ­ Bilans de l'énergie utile 1978 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué t r i ­
mestriellement dans Informations de l'Eurostat' 
published and available * parues et disponibles 
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